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金沢市中心部における都心化の地理学的研究



























接性の最も高い地域になる.都市の中心部は， Ce叩1凶1tr悶-a心1Bu凶S討i11essDi出sb山 t(αCBD)， Civic Ce印1凶1t匂er九， 





























































































































第 3図と第 4図は，第 2図をより詳細に検討するために，街路に面した関口によって算定した各土地
金沢市中心部における都心化のi也理学的研究 ???????
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1932年 第 3[;g]に示したように，この年の土地利用の約 3分の lは金融・保険業に関するものであ
り， さらにその半分は金融業務によって占められていた.これは当時の南IlJに七つの金融機関が立地
していたためであるが，その中の過半数は県外資本の銀行の支屈で、あった.保険業務の土地利用の割




り，また，買廻品J~5 としては衣料品j苫( 61的，家具j百 (4Ilin， 11寺計・メガネ)百や電器j苫(各 3~ヰ〉
などがあった. さらに，文具J苫(6軒〉や古本屋(2 ~i干)，地元の伝統工芸である九谷焼や大樋焼を
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当時の政府が推進していた新聞社の l県 l社体rl1Jに従い， rAIlなーに本社を置いていた地元 3社がわち，
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大きく変化してきた.第 6[~l は， 1970年から1985年までの15年間における金沢市のIT了別の人口増減
率を，六つの階級に分けて示したのものである.人口減少の最も著しい地域(減少率58%以上〉は，
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うに，人口の微増地域(増加率o~49%) が存在する. とくに第 6図からも明らかなように， rIlの北
部地域，すなわち北陸本線より二!との地域に，このような増加地域が広くみられる.
人口の増減には明確な地域的ノξターンが存在することが明らかになったので，次に人口構成とその
変化について検討してみる. 65才以上の老年人口の比率を示したのが第 7図である この/~は， 1976 
年と 1985年に関して，小学校区別に老年人口比率を算出し，各小学校区のにf::J心でその値を代表させ，
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高い値であり，幼年人口に関しでも， 長HlT(15.1 %)，新箆1IT(lS. 5%)とならんで，最低の幼年人
口率をもっ地区のひとつとなっている. このことは， ~公ヶ 1支 IIIT1交区が，人口に関してきわめて老1齢イ七
の進んだ地域，従って都心化が最も顕著にみられる地域であることを示していよう.
|苛小学校区で、は， 19761:]三以降の 9~:I三 10MJ にますます人口の老齢化が進んでいる これは， 10才ごとの






















で，呂曜日に 3フ]2千人余久平日で l万 7千
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1 ~2 _3 25日6巳7
第14国 金沢市中心部における土地所有者の所在地別部積構成
1 東京都 2 大阪府 3 愛知県 4 石川県(金沢
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A 13 C o E F G H 1 J 
第四図 金沢市中心部における路線価の変化
1-¥:犀)1大橋北詰 B:片町 (Dデパー ト前〉
C :;香林坊 D:尾山i可 E:尾山神社前 F:南町






















































































































































































記号| 地 区 名 l施行者|事業年度円Ji権問数|智期1
A 武臓ケ辻第一地区 1966/"Vω年 0.23 17 464 
B 第二地区 市 70 /"'./ 73 1.72 58 8，282 
C 第三地区 司王 72 r'-' 81 0.6 31 3，725 
Iコ 金沢!~R .武蔵地区(:It) 市 76 r'-' 0.6 58 5，272 
E 金沢駅・武蔵地区(南〉 司ヲ 未 JI二? 
F 香林 :lj5 第一地区 組合 81 ~ 86 1.0 44 14，424 
G 第二地区 組合 82 /"v 86 1.5 55 22，040 
H 金沢駅前第一地区 未 ;5: ニ
































































るキーテナントを探し求めるのが容易でなかった.香林与15第 l街区 (6，440m2) も108人の組合員に






ると，武蔵ヶ辻地区の小売業 189億円，飲食業 12億円の売上げに対し，本地区は 247億円， 47億円で
あり，金沢における中心商業地区として，武蔵ヶ辻と木地区の地位が完全に逆転した
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A Geographical Study of the Changing Urban Core 
in Kanazawa 
Nobuo TAKAHASHI， Noritaka YAGASAKI， 
Satoru ITOH and Munetoshi Y AMASHIT A 
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¥Vith the growth of a city， the urban core changes its morphology ancl fllnction， where 
the lanc1 use is intensi五ecland higher orclers of urban functions 'are accumulatec1. The present 
stucly is to exaη1ine the clevelopment process of u1'ban core and to clarify the regional char-
acteristics it possesses in this process. Kanazawa， the prefectural seat of Ishika¥va Prefecture 
with a population of some 430，000， is chosen for this analysis. Intensively studiecl is the area 
formerly callecl JVIinamicho， located between two commercial districts of Katamachi-IベCorinbo
and Musashigatsuji. Business categories by each house are 1'econstructec1 since 1932 by using 
the Directory of Commercial ancl Inc1ustrial Association of Minamicho. The transfer of land-
O¥vnership by parcel of lanc1 since 1932 is closely followec1 by examining the lanc1 tax lec1ger 
at the mllnicipal o fi.ce. Ou1'五nclingsare summarizec1 as follows. 
1. 'l¥lith the clevelopment of u1'1コancore， the lanc1 use intensi:fies， urban fundions accu同
mulate， and the lanc1 ownership changes. The fol1o¥ving fOUI・phasesare c1istinguishecl in the 
Minamicho c1ishict in central Kanazawa. 
lncipient 1うhαse ¥^lhile Kanazawa 1'etainec1 a high clegree of ccntrality since the feuc1al 
perioc1， the Minamicho dishict located between two major commercial clistricts of Katamchi-
Koril山 oancl Musashigats吋ibegen to accumulatc b凶 inessfunctions prior to ¥Vorld Vlar 11. 
Retail strores which had been predominant ，'vere beginning to be 1'eplaced by various types of 
Dffices. 1n the 1930's some banking facilities and insurance companies as ¥vell as newspaper 
publishers were alreac1y locatec1 in the c1istrict. However， a large majority of the land was 
-stil owned by locals ancl the transfer of land ovmership was minima1. The land in the 
-district ，¥'as subdivided into sma11 parcels， while large plots vvere 1'ound on1y exceptionally 
-on the main street. 
Stagnant pha.se Fo110wing ¥rVorld ¥Va.r II th1'ough the 1950's， financial anc1 insurance 
functions cont1'actec1 temporarily ancl they were replacec1 by other 0品ces ancl stores. The 
transfe1' 01 lanc10wnership rarely occurrec1. Thus in this post wa.r periocl tbe development 01 
urban co1'e halted momentarily. 
ReOlノganization1うhαse During the periocl of high economic growth since the 1960's， retail 
-stores beg正Ll1to decrease rapiclly. Insurance companies and realty c1ealers heaclquarterec1 in 
Tolり70 and Osaka purchasec1 much lancl in the c1istrict. The shift of lanclovmership 
frequently tool王 place. The property purchased by out-of-prefecture capital was maintained 
temporarily as vacant lancl anc1 parking lots. Such an open space within the clistrict offe1'ecl 
.a basis 1'or furthe1' development anc1 change of the u1'ban co1'e in the fol10wing period. 
Develo戸ment1うhαse F1'om the second half of the 1970's on， the land accumulated ancl 
laid idle as vacant 01' parking lots in the p1'ior perioc1 has turned into high時1'ise buildings. 
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Va1'ious business and management functions including五nancialand insu1'ance companies a1'e 
accumulating in such buildings. Concentration of such functions continues to offe1' the basis 
fo1' fu1'ther development of the u1'ban co1'e， whe1'e. 1'ealters a1'e involved by converting the 
land previously used by 1'etaile1's into vacant land and pa1'king lots. The high-1'ise buildings 
on the main street a1'e ¥ヘ7el ad justed to moto1'ization， fo1' they ha ve pa1'king ga1'ages v.'Ithin 
the st1'uctu1'e. 
2. 1n the central part of Kanazawa， commercial functions and business functions are 
regionally differentiated. Comme1'cial functions a1'e accumulated in the Katamachi-Ko1'inbo dis-
trict and the Musashigatsuji clistrict， wbile the clistrict behveen the two is largely specialized 
in business functions. Among such business functions banking and insurance facilities a1'e 
localizecl on the main roacl， thus purifying the land use. On the other hancl， the lancl use 
mi.xture stil persists on the side st1'eets， though business functions on the main street a1'e 
gradually penetrating into the side streets. 
3. Va1'ious 1'egional aspects are attached to the clevelopment p1'ocess of urban co1'e. Irも
the cent1'al part of the city the resident population has been declining ancl the 1'ate of elderly 
population increasing. Regarding the daily丑owof people， pedestrians are highly concentrated 
in the dist1'icts where commercial functions are accumulatecl. 
4. Land val ues in central 1ベ~anazaìva have been r・isingat an accelerating 1'ate. V，Thile 
high land values were forme1'ly found only in the Katamachi-Korinbo district， the area of 
high lancl values are spatial1y expanding on main roads. Such high assessment of property 
inevitably poses a great burclen to the residents as the 五xed p1'operty tax increases. This. 
eventually encourages the residents to move out of the district. 
5. Two major comme1'cial districts of Katamachi-Korinbo and MUSe凶1iga.tsujihave a1ter-
na.tely undertaken u1'ba.n renewal projects in order to moderni手etheir commercial facilities. 
Such p1'ojects substa.ntially helped to intensify the urban co1'e. 
6. Various aspects of the clevelopment of the Minamicho district as an u1'ban co1'e， as 
is examined in this stucly by using va.rious p1'ima1'Y sou1'ces， vividly depict the cha1'ac1'eristics‘ 
of Kanazawa ivhich has continuously retained， since the feudal period， highly urbanized func-



























































写真12 国道 157号線に面した老舗 (1985年8
月〉
i高層化の進んだ!臼南町地区の表通りにも，木
造瓦ぶきの古い商屈が依然として存在する.写
真中央部は漢方薬で有名なN屋である.表通り
に面する古い建物の裏には，同じ敷地内に建設
さむた近代的な事務所があり，両者は好対照を
なす。
写真15 片町二丁自の裏通り
(1985年 8月)
整然とした国道 157号線とは対照的に
西側の裏通りには雑居ピノレが建ち並びp
飲食1苫，パ-キャバレーなどが集中し
ている.特に夜間に盛り場とじてにぎわ
いをみせる.
写真13 中心地区における新!日建造物の混在
(1985年8月〉
!日南町地区から香林坊方向を望む土地利用
の業務機能への純化の過程では，高層ピ、/レと木
造二階建て家屋の混在がみられる
写真14 国道 157号線沿いの商業機能の諸相
(1985年 8月〉
都市中心部には，主に商業機能と業務機能が
混在する。かつら，和菓子，染物等の!日来から
の小売府舗も今なお存続している。
写真16 国道 157号線沿いの建造物の諸
相 (1985年 8月)
都心化は建造物の高麗化をもたらす.
建造物の高さは一般に表通りから裏通り
に向って低下するが，この地区は都心化
の過程にあるため，建造物の高さの分布
に一般性を欠く地区もある.
